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La vocalia de Genealogia està al servei del soci 
i de tots aquells que tenen curiositat per la història 
dels seus avantpassats o de les famílies del nostre 
país i la seva organització. En aquest sentit és res-
ponsabilitat d’aquesta vocalia donar resposta a les 
inquietuds de recerca dels nostres socis i posar al seu 
abast projectes que puguin ser del seu interès per 
participar-hi. Projectes com ara els que esmentem 
a continuació.
PROJECTE: MONUMENTA 
GENEALOGICA CATALONIAE
Responsable: Dolors Vila.
Membres: Esmeralda Casanovas, Josep Cli-
ment, Pilar García, Francesc Orriols, Juan Osés, 
Rosa Parés, Aina Pascual, Xavier Picó, Joaquim Pont, 
Rosa Salvador i Roser Tey. 
Objectius: Estudi rigorós i acurat de les genea-
logies catalanes a partir dels arxius, principalment 
els parroquials. 
Tasques realitzades:
•	 El	passat	mes	de	desembre	de	2014	vam	acabar	
la tasca més feixuga del nostre projecte: el bui-
datge dels documents. Hem analitzat 16 llibres 
de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria d’Agullana, 
més de 3.600 fotos que han donat més de 17.700 
registres de persones que han rebut algun dels 
actes sacramentals en aquesta parròquia des de 
finals del segle xvi fins a mitjans del segle xix. 
Tota aquesta gent rescatada de l’anonimat dels 
llibres sacramentals passarà a formar part de la 
base de dades de la Societat per a consultes dels 
nostres socis. Abans d’això farem una anàlisi de 
la població d’Agullana a partir d’aquestes dades 
i aprofundirem en les genealogies d’algunes de 
les famílies més destacades del poble. Tot això 
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amb un ajut informàtic que ens permeti gestio-
nar aquesta gran quantitat de dades.
•	 Paral·lelament,	 i	 tot	esperant	 la	completa	 im-
plementació dels programes informàtics, hem 
iniciat un nou projecte: el buidatge dels llibres 
sacramentals de la parròquia de Santa Maria de 
la Pobla de Lillet. Actualment estem en la fase 
d’organització de la informació que conté aquest 
arxiu per tal d’escollir els documents que poden 
ser més interessants per als nostres propòsits.
•	 També	hem	procurat	explicar	als	nostres	socis	
el progrés del projecte i alguna anècdota que ha 
destacat en el buidatge de documents. Les pu-
blicacions de la Societat, Butlletí i Paratge, han 
estat el vehicle amb el qual hem comunicat 
aquests primers treballs de l’actual projecte. 
Com, per exemple, el seguiment que hem fet 
de la història de l’Anna Sus/Susa/Lasus, amb 
tots els cognoms en què l’hem trobat inscrita. 
A Paratge hem publicat les últimes troballes del 
pas per Agullana del coronel Ermengol Amill: 
el seu matrimoni, el naixement dels seus fills, la 
mort de la seva esposa, els sogres, i altres infor-
macions que contribueixen a enriquir i aclarir 
alguns aspectes de la biografia d’aquest insigne 
militar austriacista i el seu exili. 
Estat: Encarem directament el buidatge dels 
documents de la Pobla tot esperant les eines infor-
màtiques per acabar l’anàlisi de la informació 
d’Agullana.
PROJECTE: ESTUDIS GENEALÒGICS
Responsable: Aina Pascual.
Objectius: Facilitar la recerca d’estudis genea-
lògics ja realitzats, publicats en llibres i revistes, i 
facilitats per investigadors.
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Tasques realitzades:
•	 Gestió	dels	arbres	genealògics	compartits	pels	
socis i sòcies, i dels apareguts en revistes i publi-
cacions locals. Es poden consultar a la web de 
la SCGHSVN a http://www.scgenealogia.org/
socis/estudis.htm, i a la seu de la Societat mit-
jançant cita prèvia.
 Per compartir les vostres investigacions amb els 
altres socis i sòcies, només cal que feu arribar un 
arxiu gedcom a la seu de la Societat. Remarquem 
que la SCGHSVN es compromet a no posar a 
l’abast de consulta tota informació relativa a 
persones que hagin nascut o mort fa menys de 
100 anys.
•	 Genealogies	enxarxades:	S’està	introduint	l’arbre	
genealògic del soci Ramon Torredemer, al qual 
agraïm moltíssim la seva col·laboració, i esperem 
poder incorporar-lo aviat dins de les Genealogies 
enxarxades. Esperem també més aportacions de 
la resta de socis i sòcies per poder esdevenir el 
lloc de referència en la consulta d’arbres genea-
lògics.
•	 Genealogies	publicades:	Ben	aviat	hi	introdui-
rem les genealogies publicades al Paratge 2014, 
per tal de poder trobar aquells articles on apa-
reixen persones que ens poden ser d’interès.
Estat: Es continua amb la gestió dels arbres 
genealògics enxarxats pels socis i sòcies, i publicats. 
Es va actualitzant l’aplicació de consulta cada cop 
que hi ha aportacions noves. S’agraeix la col·laboració 
de tothom que aporta informació al projecte, tant 
de bibliografia amb dades genealògiques com 
d’investigacions pròpies per compartir.
PROJECTE: LES CASES PAIRALS
Responsable: Ramon Rovira.
El projecte de les cases pairals continua funcio-
nant en el subdomini www.pairals.scgenealogia.net 
amb les claus d’accés només per als socis i sòcies. Hi 
ha un llistat en contínua elaboració, ampliació i 
correcció d’arbres de diferents masies de Catalunya. 
Durant l’any 2014 s’han ampliat alguns arbres i se 
n’ha incorporat algun de nou. Són fitxers en format 
PDF, alguns protegits amb contrasenya. Tot el qui 
tingui un arbre d’alguna masia ens el pot fer arribar 
per poder-lo penjar. Els arbres que ens aporteu 
poden ser publicats indicant-ne la procedència o 
fets amb un editor de textos.
Naturalment, estem a disposició del soci i pro-
posem la seva participació en l’aventura del conei-
xement de les històries de la gent del nostre país, tot 
col·laborant en algun dels nostres projectes. Nosal-
tres us continuarem informant.
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